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尽Eノ／~苦R言E「 影響 健康・物理的 社会的
重大 有り なし 出＜＝コ鉦J、、 リスク リスク
悪臭 40.1 28.1 8.3 19 4.2 .783 .240 
水源汚染 27.3 27.8 16.4 22.2 6.1 .798 .338 
騒音 12.3 25.8 16.8 36.7 8.0 .555 .214 
土壌汚染 20.4 27.2 25.5 20.8 5.8 .774 .331 
病原菌発生 35.0 35.7 14.9 11.1 3.0 .763 .259 
心理的ストレス 21.1 35.0 16.3 21.4 5.9 .708 .376 
健康被害 26.9 36.3 16.8 15.3 4.4 .679 .471 
産業低下 14.9 25.0 34.6 18.7 6.5 .422 .742 
就労機会減少 9.0 19.8 37.8 24.9 8.2 .303 .872 
収入低減 10.0 22.2 33.5 25.5 8.5 .333 .850 
人口減少 9.9 19.3 34.4 26.6 9.6 .288 .810 
固有値 6.539 1.073 




















B Beta B Beta 
性別a 0.487 0.012 1.012 0.023 
年齢 -0.141 * -0.091 -0.160** -0.096 
民族b 6.457 0.047 1.898 0.016 
収入対数 -2.599** -0.112 -2.356** -0.106 
教育年数 -0.027 -0.005 0.275 -0.055 
都市社区c -16.672*** -0.399 -14.065*** -0.308 
廃棄部処理場からの距離
1-3km -6.968** -0.149 
3km以上 -9.733*** -0.215 
常数 74.009 78.541 
N 388 612 
Adjusted R-squared 0.187 0.226 
F 15.86*** 23.29*** 






























































































































「｜ 成功 ト1 ；；指E
:::: .. 1 抗争卜｜ 失敗 ~ リスク回避 ｜ 
：｜ 沈黙 ］ リスク受忍 集積
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